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Bruttokansantuote kasvoi vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä
Viitevuoden 2000 hinnoin lasketun bruttokansantuotteen 
määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa 1,0 prosenttia edelli­
sestä neljänneksestä. Vuoden 2005 ensimmäiseen neljän­
nekseen verrattuna bruttokansantuote oli 3,9 prosenttia 
suurempi. Ilman edellisen vuoden keskihinnoin tehtyä 
ketjutusta viitevuoden 2000 sarjaksi bruttokansantuotteen 
muutos vuotta aiemmasta neljänneksestä oli 4,9 prosent­
tia. Jalostus ja palvelutoimialat kasvoivat vuoden takai­
seen verrattuna. Talouden kasvua paransi erityisesti me­
talliteollisuuden tuotannon voimakas kasvu.
Työpäiviä oli kolme enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen 
muutos vuotta aiemmasta oli 2,9 prosenttia.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansan­
tuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin 
laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,7 prosenttia 
edellisestä neljänneksestä ja se oli 2,2 prosenttia suurempi 
kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
Tuotanto
Viitevuoden 2000 hinnoin laskettujen tietojen perusteella 
maatalouden arvonlisäyksen määrä oli Kuusitoista pro­
senttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsätalouden 
tuotanto sen sijaan pieneni ja oli lähes 13 prosenttia mark- 
kinahakkuiden supistuttua.
Teollisuuden arvonlisäys oli vajaat 9 prosenttia suu­
rempi kuin edellisenä vuonna. Puu- ja paperiteollisuuden 
tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viisi 
prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi vajaat 13 
prosenttia vuoden takaisesta. Muu tehdasteollisuuden 
tuotanto kasvoi niinikään ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kasvua oli 7,5 prosenttia.
Rakentamisessa arvonlisäys kasvoi tammi- 
maaliskuussa kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. Talon- 
rakentaminen kasvoi 5,5 prosenttia ja maa- ja vesiraken­
taminen noin seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta.
Kaupan sekä ravitsemis- ja majoitustoiminnan tuotan­
non määrä oli yli seitsemän prosenttia suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Liikenteen toimialalla vuoden ensim­
mäisellä neljänneksellä arvonlisäys kasvoi kuusi prosent­
tia.
Tuonti, vienti, kulutus ja  investoinnit
Kansantalouden tuotantoa ovat vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit; vien­
ti, kotitalouksien kulutus ja investoinnit. Viennin määrä 
lisääntyi tammi-maaliskuussa yli kaksitoista prosenttia. 
Tuonti oli vajaat yhdeksän prosenttia suurempi kuin 
vuotta aiemmin.
GDP grew in the first quarter of 
the year
In the first quarter of 2006, compiled at the prices of the 
reference year 2000, the volume of Finland’s gross do­
mestic product increased by x.x per cent from the previ­
ous quarter. Compared with the first quarter of 2005, 
GDP was up by 3.9 per cent. Without chaining to refer­
ence year 2000 series, the change is 4.9 per cent from the 
year before. Secondary production and service industries 
grew compared with the year before. The growth of the 
economy was improved particularly by the strong in­
crease in the production of the metal industry.
The number of working days was three higher than one 
year previously. Adjusted seasonally as well as for 
working days, the change in GDP from twelve months 
before was 2,9 per cent.
According to the Flash estimate of GDP compiled by 
Eurostat, the Statistical Office of the European 
Communities, in the first quarter of 2006 GDP grew in 
the EU area by 0.7 per cent from the previous quarter, and 
was 2.2 per cent up on the corresponding time period of 
the year before.
Output
In agriculture, compiled at the prices of the reference year 
2000, the volume of value added was 16 per cent higher 
than one year ago. In contrast, output in forestry de­
creased and was nearly 13 per cent as market fellings 
contracted.
The value added of industry was nearly 9 per cent 
higher than twelve months earlier. In the wood and paper 
industry, output grew by five per cent in the first quarter 
of the year. Output in the metal industry increased by 
nearly 13 per cent from one year ago. In other manufac­
turing, output also grew in the first quarter, by 7,5 per 
cent.
In the January to March period, the value added of 
construction increased by six per cent from the year be­
fore. Building construction grew by 5.5 per cent and civil 
engineering grew by around seven per cent compared 
with one year previously.
The volume of output in trade and hotels and restau­
rants was good seven per cent higher than twelve months 
earlier. Output in the transport industry grew by six per 
cent in the first quarter of 2006.
Imports, exports, consumption and 
investments
The output of the national economy was increased in the 
first quarter of the year by all the demand components: 
exports, household consumption and investments. The
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Yksityinen kulutus kasvoi ensimmäisellä neljännek­
sellä neljä prosenttia. Huonekaluja ja erityisesti kodinko­
neita ja -elektroniikkaa hankittiin runsaasti. Palveluiden 
kulutus kasvoi kaksi ja puoli prosenttia.
Rakennusinvestoinnit lisääntyivät vajaat 10 prosenttia. 
Asuinrakentaminen kasvoi vajaat yksitoista prosenttia, ja 
muu talonrakentaminen kasvoi yli kymmenen prosenttia. 
Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kas voivat noin kuusi 
prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat yksitoista 
prosenttia supistuttuaan edellisinä neljänä neljänneksenä. 
Yksityiset investoinnit lisääntyivät ensimmäisellä neljän­
neksellä kymmenen prosenttia, julkiset investoinnit kas- 
voivat 4 prosenttia vuotta aiemmasta.
Työllisyys, palkat ja  kansantulo
Työllisyys parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, 
työllisten määrä lisääntyi 1,6 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen 
työtuntien määrä lisääntyi vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä noin kuusi prosenttia viimevuoden vastaavasta 
neljänneksestä. Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa 
Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 8,4 prosenttia. 
Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 9,2 
prosenttia. Työllisyysaste oli tammi-maaliskuussa 67,2 
prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,4 prosenttia.
Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tam­
mi-maaliskuussa 5,2 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioi­
ta). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa kar­
keasti liikevoitto lisääntyi mnsaat yksitoista prosenttia. 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kansantulo oli lähes 
viisi prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaava­
na neljänneksenä. Reaalisesti kansantulo pysyi edellisen 
vuoden tasolla, sillä vaihtosuhde heikkeni.
Käytettävissä olleet tiedot
Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 2.6.2006 mennes­
sä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. 
Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet­
sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.
Vuositason tiedot vastaavat 31.3.2006 julkaistuja kan­
santalouden tilinpidon tietoja.
Vuoden 2006 toista neljännestä koskevat kansantalou­
den tiedot julkaistaan 8.9.2006
Arvonlisäyksen
neljännesvuosilaskenta uudistettu
Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa on uudistettu 
arvonlisäyksen laskentamenetelmää. Toimialoittainen 
arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituote- 
käyttö. Kiinteähintaisissa laskelmissa tuotos ja välituote- 
käyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvon­
lisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirry­
tään kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen,
volume of exports grew by good 12 per cent from January 
to March. Imports were nearly nine per cent up on the 
year before.
Private consumption grew by four per cent in the first 
quarter. Purchases of furniture and especially of house­
hold appliances and electronics were plentiful. Consump­
tion of services grew by two-and-a-half per cent.
Construction investments increased nearly 11 per cent. 
Housing construction grew nearly 11 per cent and other 
building construction by over nine per cent. Investments 
in civil engineering grew by approximately six per cent. 
Investments in machinery and equipment increased by 11 
per cent after having contracted in the four preceding 
quarters. In the first quarter of the year, private invest­
ments increased by 10 per cent and public investments by 
four per cent from twelve months earlier.
Employment, wages and salaries 
and national income
Employment improved in the first quarter of 2006. The 
number of employed persons went up by 1.6 per cent 
from the corresponding quarter of 2005. The number of 
hours worked in the national economy increased in the 
first quarter by around six per cent from the correspond­
ing quarter of 2005. According to Statistics Finland’s 
Labour Force Survey, the rate of unemployment for the 
January to March period was 8.4 per cent. In last year’s 
corresponding quarter it stood at 9.2 per cent. The rate of 
employment was 67.2 per cent in the first quarter of 2006, 
having been 66.4 per cent twelve months previously.
In the first quarter of 2006, the nominal wages and 
salaries bill (excluding incentive stock options) of the 
national economy grew by 5.2 per cent. Operating sur­
plus, which in business bookkeeping roughly corresponds 
to business profit, increased by good 11 per cent. In the 
first quarter of the year, national income was in nominal 
terms nearly five per cent greater than in the correspond­
ing quarter of the previous year. In real terms, national 
income still remained on level with the previous year, 
because the terms of trade weakened.
The available data
These preliminary data on the first quarter of 2006 are 
based on information on economic development available 
by 2 June 2006.
Data at the annual level correspond with the National 
Accounts data released on 31 March 2006.
Data concerning the second quarter of 2006 will be re­
leased on 8 September 2006.
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jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi. Tiedot jul­
kaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina (edellisen 
vuoden keskihinnoin laskettuina) ketjutettuina sarjoina.
Laskentamenetelmästä johtuen yksittäisten toimialojen 
arvonlisäykset ovat hyvin volatiileja. Yksittäisen toimi­
alan arvonlisäystietoon neljännekseltä on suhtauduttava 
hyvin varovasti. Toimialatiedot onkin nähtävä välivaihee­
na laskennassa, jossa pyritään mahdollisimman luotetta­
vaan toimialojen arvonlisäysten summaan koko taloudelle.
Neljännesvuositilinpidon tietosisältö on laskettu uu­
della menetelmällä neljänneksille 2000N1-2006N1. Tätä 
vanhemmat vuodet on ketjutettu taaksepäin aiemmilla 
tiedoilla ja täsmäytetty uusiin vuositasoihin. Myös vuodet 
2000-2004 on täsmäytetty vuositilinpidon uusiin tasoihin.
Vuodet 2004 ja 2005 ovat ennakollisia. Vuosi 2005 
tarkentuu vuositilinpidon julkistamisen yhteydessä
13.7.2006 ja vuosi 2004 tulee lopulliseksi tammikuussa 
2007. Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon uudis­
tuksesta löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta
http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03- 
31_men_007.html ja neljännesvuositilinpidon uuden las­
kentamenetelmän mukaisesta BKT:n tarkentuvuudesta 
internetsivulta
http://tilastokeskus.fi/til//ntp_2006_01_2006-06- 
09 men 001.html
Revised method of calculating value 
added per quarter
The method for calculating value added in quarterly na­
tional accounts has been revised. Value added by industry 
is now calculated by deducting intermediate consumption 
from output. In calculations at constant prices output and 
intermediate consumption are deflated separately, and 
value added at constant prices is obtained as the differ­
ence between these figures. At the same time, fixed base 
year was replaced with a changing base year, so that the 
previous year is always the base year but published data 
are expressed at the prices of the reference year 2000 
chained series (compiled at the average price of previous 
year).
The calculation method makes the value added figures 
for individual industries highly volatile, and data on the 
value added generated by an individual industry in a 
given quarter should be approached with great caution. 
Thus, the data by industry should be regarded as an in­
terim stage in the calculation, in which the eventual aim is 
to produce as reliable as possible summed up value added 
for all industries in the whole economy.
The data contents of quarterly accounts have been re­
calculated with the revised method for the quarters of 
2000N1 to 2006N1. Quarters older than this have been 
chained backwards using the previous data and balanced 
to the new annual levels. The data for 2000-2004 have 
also been balanced to the new levels of annual accounts.
The data on 2004 and 2005 are preliminary. The data 
concerning 2005 will be revised in connection with the 
release of annual accounts on 13 July 2006, while the data 
for 2004 will become finally revised in January 2007. 
Further information about this national accounts reform is 
available on Statistics Finland’s website at: 
http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03- 
31_men_007_en.html and information of the accuracy of 
the new quarterly compilation method for GDP is avail­
able on website at
http://tilastokeskus.fi/til//ntp_2006_01_2006-06- 
09 men 001 en.html.
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■ I i  Huoltotase - käypiin hintoihin
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 143 974 145 938 151 935 38 422 39 557 39 075 42 034 159 088
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 42 762 44168 48 470 12 944 13 809 13 600 14 514 54 867
Kokonaista rjonta 186 736 190106 200405 51366 53 366 52 675 56 548 213 955
Tavaroiden ja palveluiden vienti 58 070 56 300 60 819 15 321 15 677 16 046 17 526 64 570
Kulutusmenot 102 301 106831 111 369 27 665 29455 29 313 29 916 116 349
Yksityiset kulutusmenot 72 019 75158 78122 19 335 20 358 20 718 20935 81 346
Julkiset kulutusmenot 30 282 31673 33 247 8 330 9 097 8 595 8 981 35 003
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 25 833 26 432 27 831 7132 7 080 7 462 8 081 29 755
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 21 931 22 224 23 367 6139 5 957 6 321 6 935 25 352
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 902 4 208 4 464 993 1 123 1 141 1 146 4 403
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 468 477 320 1 231 1 137 -162 1 009 3 215
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 468 477 904 1 470 -296 889 -429 1 634
Tilastollinen ero -584 -239 1 433 -1 051 1438 1 581
Kokonaiskysyntä 186 736 190106 200405 51 366 53 366 52 675 56 548 213 955
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 2,9 1,4 4,1 4,0 4,7 5,9 4,3 4,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti -0,8 3,3 9,7 13,8 15,0 12,2 12,0 13,2
Kokonaista rjonta 2,0 1,8 5,4 6,3 7,1 7,5 6,2 6,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 0,2 -3,0 8,0 5,1 5,9 7,5 6,1 6,2
Kulutusmenot 5,0 4,4 4,2 4,7 6,2 6,1 1,2 4,5
Yksityiset kulutusmenot 4,4 4,4 3,9 2,9 5,1 5,3 3,1 4,1
Julkiset kulutusmenot 6,3 4,6 5,0 9,1 8,7 7,9 -3,2 5,3
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -5,1 2,3 5,3 2,2 4,9 10,9 9,5 6,9
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -7,3 1,3 5,1 2,3 5,7 13,9 12,1 8,5
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,9 7,8 6,1 1,7 0,8 -3,2 -4,1 -1,4
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 2,0 1,8 5,4 6,3 7,1 7,5 6,2 6,8
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 3,0 1,5 3,9 1,7 0,2 2,4 0,8 4,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti -1,1 3,5 10,2 2,5 6,4 1,9 0,0 13,1
Kokonaistarjonta 2,0 1,9 5,4 1,9 1,7 2,2 0,6 6,9
Tavaroiden ja palveluiden vienti 0,2 -3,0 8,0 1,0 -0,5 5,1 0,6 6,2
Kulutusmenot 4,9 4,5 4,2 0,6 1,3 1,0 -0,1 4,8
Yksityiset kulutusmenot 4,5 4,5 3,7 0,6 1,4 1,1 0,6 4,4
Julkiset kulutusmenot 5,8 4,6 5,6 0,5 1,2 0,6 -1,8 5,5
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -5,0 2,2 4,0 3,1 1,2 4,1 2,4 7,9
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -7,0 1,0 3,9 3,4 2,7 4,6 3,5 9,3
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,3 7,9 4,8 -1,7 -0,5 0,1 1,4 -0,1
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 2,0 1,9 5,4 1,9 1,7 2,2 0,6 6,9
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I  ■ National balance of supply and demand - at current prices
2006 2006 2006 2006 2006
II I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
40 711 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
15010 Imports of goods and services P7
55 721 Total supply SUPP
17107 Exports of goods and services P6
29 051 Final consumption expenditure P3K
20 471 Private consumption expenditure P3Y
8 580 Government consumption expenditure P3J
8184 Gross fixed capital formation P51
7132 private gross fixed capital formation P51Y
1 052 Government gross fixed capital formation P51J
1 363 Changes in inventories and statistical discrepancy P52+P53+DEB1*G
2 382 Changes In inventories, acquisition of valuables P52+ P53
-1 019 Statistical discrepancy DEB1*G
55 721 Total demand USE
Changes in value compared to previous year, %
6,0 Gross domestic product, at market prices
16,0 Imports of goods and services
8,5 Total supply
11,7 Exports of goods and services
5,0 Final consumption expenditure
5,9 Private consumption expenditure
3,0 Government consumption expenditure
14,8 Gross fxed capital formation
16,2 Knvate gross tixea capital tormation
5,9 Government gross fixed capital formation
Changes in inventories and statistical discrepancy
8,5 Total demand
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
2,1 Gross domestic product, at market prices
8,5 Imports of goods and services
3,7 Total supply
6,1 Exports of goods and services
2,1 Final consumption expenditure
2,1 Private consumption expenditure
2,1 Government consumption expenditure
3,8 Gross fixed capital formation
4,0 Knvate gross fixed capital formation
3,6 Government gross fixed capital formation
Changes in Inventories and statistical discrepancy
3,7 Total demand
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Huoltotase • viitevuoden 2Ú0Ú hintoihin; ei summautuvia
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 137 988 140437 145 363 36 619 37166 36 706 39 643 150134
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 45 590 47 083 50 574 13 050 13 873 14 063 14 697 55 683
Kokonaistarjonta 183 563 187451 195726 49 595 50 925 50 633 54 225 205 378
Tavaroiden ja palveluiden vienti 60407 59 374 63 822 16 478 16 874 17511 18986 69 849
Kulutusmenot 96 640 100 322 103118 24 839 26 473 26 348 27865 105 525
Yksityiset kulutusmenot 68 697 71 967 74 294 18150 19 032 19417 19 676 76 275
Julkiset kulutusmenot 27 941 28 373 28 866 6 721 7 448 6 979 8165 29 313
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 25 902 26 929 28 241 7 050 6 952 7 271 7 847 29120
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 064 22 766 23 891 6166 5 930 6185 6 775 25 056
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 834 4156 4 344 891 1 023 1 086 1077 4 077
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 
Tilastollinen ero 
Kokonaiskysyntä 183 563 187451 195726 49 595 50 925 50 633 54225 205 378
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,6 1,8 3,5 3,6 3,0 3,9 2,6 3,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 2,5 3,3 7,4 6,5 11,0 13,5 9,4 10,1
Kokonaistarjonta 1,8 2,1 4,4 4,3 4,9 6,2 4,3 4,9
Tavaroiden ja palveluiden vienti 2,8 -1,7 7,5 8,5 10,9 11,4 7,2 9,4
Kulutusmenot 2,3 3,8 2,8 0,7 3,1 3,8 1,7 2,3
Yksityiset kulutusmenot 2,2 4,8 3,2 0,9 3,0 5,3 1,5 2,7
Julkiset kulutusmenot 2,7 1,5 1,7 0,2 3,5 0,2 2,1 1,5
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -3,0 4,0 4,9 0,0 2,0 6,4 4,0 3,1
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -4,9 3,2 4,9 1,3 3,7 9,1 5,6 4,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,8 8,4 4,5 -7,4 -6,1 -6,3 -4,9 -6,1
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 1,8 2,1 4,4 4,3 4,9 6,2 4,3 4,9
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,6 1,9 3,3 1,4 0,0 1,3 0,6 3,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 2,5 3,3 7,5 0,7 5,5 3,1 -0,5 10,2
Kokonaistarjonta 1,8 2,5 4,2 1,7 0,2 1,9 0,6 5,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 2,9 -1,8 7,9 -0,9 2,7 4,0 -0,7 9,3
Kulutusmenot 2,6 3,8 2,3 -0,1 1,3 0,9 0,7 2,7
Yksityiset kulutusmenot 2,5 4,8 2,7 0,2 1,4 1,2 0,5 3,1
Julkiset kulutusmenot 2,8 1,3 1,6 -1,8 1,9 -0,4 1,7 1,8
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -3,1 4,5 4,2 0,4 0,1 3,5 ' 0,0 3,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -5,2 3,6 4,7 0,7 1,3 2,4 1,2 4,5
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,5 8,7 4,3 -6,0 0,6 -0,3 0,7 -5,7
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 1,8 2,5 4,2 1,7 0,2 1,9 0,6 5,0
8
National balance of supply and demand - at reference year 2000 prices; not additives
2006 2006 2006 2006 2006
II I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
38 034 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
14 346 Imports of goods and services P7
52 257 Total supply SUPP
18 517 Exports of goods and services P6
25 838 Final consumption expenditure P3K
18 847 Private consumption expenditure P3Y
7 024 government consumption expenditure P3J
7 700 Gross fixed capital formation P51
6 784 private gross fixed capital tormation P51Y
930 uovernment gross nxea capital tormation P51J
Changes In Inventories and statistical discrepancy P52, P53, DEB1*G
Changes In inventories, acquisition of valuables P52, P53
Statistical discrepancy DEB1*G
52 257 Total demand USE
Changes in volume compared to previous year, %
3,9 Gross domestic product, at market prices
9,9 Imports of goods and services
5,4 Total supply
12,4 Exports of goods and services
4,0 Final consumption expenditure
3,8 Private consumption expenditure
4,5 uovernment consumption expenditure
9,2 Gross fixed capital formation
10,0 pnvate gross nxea capital tormation
4,4 bovemment gross nxea capital tormation
Changes In inventories and statistical discrepancy
5,4 Total demand
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,0 Gross domestic product, at market prices
2,6 Imports of goods and services
1,7 Total supply
9,2 Exports of goods and services
1,3 Final consumption expenditure
1,4 Private consumption expenditure
0,9 bovemment consumption expenaiture
2,3 Gross fixed capital formation
1,9 private gross nxea capital tormation
2,6 bovemment gross fixed capital tormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
1,7 Total demand
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Kansantulo - käypiin hintoihin
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 143 974 145 938 151 935 38422 39 557 39 075 42 034 159 088
Ensitulo ulkomailta, netto 308 -2 058 700 542 -1 903 724 511 -126
Bruttokansantulo 144282 143 880 152 635 38 964 37 654 39 799 42 545 158 962
Kiinteän pääoman kuluminen 21 336 21 449 22 074 5 659 5 701 5 734 5 753 22 847
Nettokansantulo 122 946 122431 130 561 33 305 31 953 34 065 36 792 136115
siitä palkat ja palkkiot 54 411 56 410 58 672 13 666 16 037 16 273 15 456 61 432
työnantajan sosiaaliturvamaksut 14 042 14 057 14 626 3 351 3 953 4 039 4111 15 454
toimintayiijaama ja sekatuio 37 299 36 041 38 092 11 301 9 072 8158 11 484 40 015
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -1 255 -1 418 -1 494 -920 -570 -527 378 -1 639
Käytettävissä oleva tulo, netto 121 691 121 013 129067 32 385 31383 33 538 37170 134476
Kulutusmenot 102 301 106 831 111 369 27 665 29 455 29 313 29 916 116 349
Nettosäästö 19 390 14182 17 698 4 720 1928 4 225 7 254 18127
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 2,9 1,4 4,1 4,0 4,7 5,9 4,3 4,7
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 3,6 -0,3 6,1 4,4 2,6 6,1 3,5 4,1
Kiinteän pääoman kuluminen 0,2 0,5 2,9 6,7 4,0 2,2 1,4 3,5
Nettokansantulo 4,3 -0,4 6,6 4,1 2,3 6,7 3,9 4,3
siitä palkat ja palkkiot 3,3 3,7 4,0 4,0 4,0 6,1 4,5 4,7
työnantajan sosiaaliturvamaksut 1,5 0,1 4,0 5,6 3,6 7,5 6,0 5,7
toimintayiijaama ja seKatuio 3,3 -3,4 5,7 2,0 6,7 8,1 4,8 5,0
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 4,2 -0,6 6,7 3,6 2,5 6,7 4,0 4,2
Kulutusmenot 5,0 4,4 4,2 4,7 6,2 6,1 1,2 4,5
Nettosäästö
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 3,0 1,5 3,9 1,7 0,2 2,4 0,8 4,9
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 3,6 -0,2 5,9 1,5 -0,8 3,0 0,4 4,2
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 4,3 -0,3 6,3 1,5 -0,9 3,4 0,4 4,3
siitä palkat ja palkkiot
työnantajan sosiaaliturvamaksut
toimintayiijaama ja seKatuio
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 4,1 -0,4 6,6 0,5 0,0 3,1 0,5 4,2
Kulutusmenot 4,9 4,5 4,2 0,6 1,3 1,0 -0,1 4,8
Nettosäästö
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■ l a  National income - at current prices
2006 2006 2006 2006 2006
I II  I I I  IV I - IV
1 000000 EUR Koodi/Code
40 711 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
199 Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N
40 910 Gross national income B5*G
5 857 Consumption of fixed capital K1K
35 053 Net national income B5*N
14 377 of which wages and salaries D11K
3 453 employers' social contributions D12K
12 552 operating surplus ana mixea income B2N+B3N
-522 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
34 531 Disposable income, net B6N
29 051 Final consumption expenditure P3K
5 480 Net saving B8N
Changes in value compared the previous year, %
6,0 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
5,0 Gross national income
3,5 Consumption of fixed capital
5,2 Net national income
5,2 of which wages and salaries
3,0 employers' social contributions
11,1 operating surplus ana mixea income
Current transfers from the rest of the world, net
6,6 Disposable income, net
5,0 Final consumption expenditure 
Net saving
Changes In value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
2,1 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
1,4 Gross national income
Consumption of fixed capital
1,3 Net national income
of which wages and salaries
employers' social contributions 
operating surplus ana mixea income
Current transfers from the rest of the world, net
2,7 Disposable income, net
2,1 Final consumption expenditure 
Net saving
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Kansantulo - reaalinen, viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
I - IV I - IV 1 - IV I II I I I IV I -IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 137 988 140437 145 363 36 619 37166 36 706 39 643 150134
Ensitulo ulkomailta, netto 
vaintosunaevaiKutus
285 -1 885 -484 -364 1 277 -485 -351 77
Bruttokansantulo 138255 138458 144855 36822 35113 37 076 39 805 148 816
Kiinteän pääoman kuluminen 21 318 21 734 22 288 5 576 5 622 5 657 5 677 22 532
Nettokansantulo 116 938 116740 122 561 31238 29 505 31 413 34 094 126 250
Tulonsiirrot ulkomailta, netto 
Käytettävissä oleva tulo, netto
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Ensitulo ulkomailta, netto 
vaintosunaevaiKutus
1,6 1,8 3,5 3,6 3,0 3,9 2,6 3,3
Bruttokansantulo 2,3 0,1 4,6 3,8 0,9 4,2 2,1 2,7
Kiinteän pääoman kuluminen 2,2 2,0 2,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Nettokansantulo 2,3 ■0,2 5,0 4,2 0,9 4,7 2,2 3,0
Tulonsiirrot ulkomailta, netto 
Käytettävissä oleva tulo, netto
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Ensitulo ulkomailta, netto 
vaintosunaevaiKutus
1,6 1,9 3,3 1,4 0,0 1,3 0,6 3,3
Bruttokansantulo 2,3 0,2 4,3 1,4 -1,6 2,4 0,4 2,9
Kiinteän pääoman kuluminen 
Nettokansantulo 2,3 -0,1 4,9 0,9 -1,2 2,4 0,2 3,0
Tulonsiirrot ulkomailta, netto 
Käytettävissä oleva tulo, netto
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2
m m  ■ National income - real, at reference year 2000 prices; not additives
2006 2006 2006 2006 2006
I II I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodl/Code
38 034 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
-119 Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N
i ne terms or trade effect B11W
37 913 Gross national income B5*G
5 668 Consumption of fixed capital K1K
32 233 Net national income B5*N
Current transfers from the rest of the world, net B6UN
Disposable income, net B6N
Changes in volume compared the previous year, %
3,9 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
i ne terms or trade effect
3,0 Gross national income
1,6 Consumption of fixed capital
3,2 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net 
Disposable income, net
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,0 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary Incomes from the rest of the world, net
I ne terms ot trade effect
0,8 Gross national income
Consumption of fixed capital
1,5 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net 
Disposable income, net
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■  I ■ Arvonlisäys - käypiin hintoihin
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1 612 1 455 1 461 207 232 691 218 1 348
Metsätalous 2443 2 418 2 453 669 367 567 777 2 380
Koko teollisuus 34 273 33 809 34 442 8 890 8432 8 327 9 071 34 720
Teollisuus 31 329 30 562 31 095 7970 7 855 7 797 8 366 31 988
Puu-ja paperiteollisuus 6 264 5 603 5 552 1 329 968 1 295 1444 5 036
Metalliteollisuus 15 375 15 486 15178 3881 3 973 3 988 4 318 16160
Muu tehdasteollisuus 9 690 9 473 10 365 2 760 2 914 2 514 2 604 10 792
Rakentaminen 6 512 6 678 7160 1 808 1 821 2 041 2 342 8012
Kauppa 12 905 13 204 14 016 3 360 3 844 3 635 3 931 14 770
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 13 762 13 958 14 276 3420 3 690 3 498 3 889 14 497
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
21 398 22483 23 908 6184 6 528 6170 6 973 25 855
Muut toimialat 32 794 32 580 34 495 8 867 9174 8 968 9 692 36 701
Arvonlisäys, brutto perushintaan 125699 126 585 132 211 33 405 34 088 33 897 36 893 138 283
Alkutuotanto 4 205 4 020 4 048 910 641 1 278 1 034 3 863
Jalostus 40 785 40 487 41 602 10 698 10 253 10 368 11413 42 732
Palvelut 80 709 82 078 86 561 21 797 23194 22 251 24 446 91 688
Julkisyhteisöjen palvelut 22 076 22 996 23 823 5 953 6 360 6117 6403 24 833
Yksityiset palvelut 60 371 59 451 62 845 15 879 16 855 16164 18 323 67 221
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 18 275 19 353 19 724 5017 5469 5178 5141 20 805
Bruttokansantuote markkinahintaan 143 974 145938 151 935 38 422 39 557 39 075 42 034 159 088
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous 0,6 -9,7 0,4 -5,5 -7,2 -4,6 -18,7 -7,7
Metsätalous 2,5 -1,0 1,4 3,9 -23,7 0,9 1,4 -3,0
Koko teollisuus 0,6 -1,4 1,9 1,4 -2,0 4,8 -0,6 0,8
Teollisuus -0,5 -2,4 1,7 4,2 0,0 7,5 0,3 2,9
Puu- ja paperiteollisuus -11,1 -10,6 -0,9 -5,3 -32,5 -3,6 5,3 -9,3
Metalliteollisuus 3,0 0,7 -2,0 6,6 8,5 15,1 -2,1 6,5
Muu tehdasteollisuus 1,9 -2,2 9,4 6,0 5,7 2,8 1,8 4,1
Rakentaminen -3,4 2,5 7,2 7,8 10,6 15,0 13,6 11,9
Kauppa 5,8 2,3 6,1 2,8 7,1 6,2 5,2 5,4
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,1 1,4 2,3 1,2 2,4 1,3 1,2 1,5
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
4,7 5,1 6,3 6,8 8,7 8,6 8,4 8,1
Muut toimialat 3,0 -0,7 5,9 6,0 7,4 6,8 5,4 6,4
Arvonlisäys, brutto perushintaan 2,6 0,7 4,4 4,1 4,2 6,0 4,1 4,6
Alkutuotanto 1,6 -4,4 0,7 1,3 -16,9 -1,8 -4,0 -4,6
Jalostus 0,0 -0,7 2,8 2,5 0,0 6,6 2,0 2,7
Palvelut 4,1 1,7 5,5 5,0 6,9 6,3 5,6 5,9
Julkisyhteisöjen palvelut 4,8 4,2 3,6 5,2 5,7 3,8 2,3 4,2
Yksityiset palvelut 3,4 -1,5 5,7 4,9 7,3 7,3 8,2 7,0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 5,2 5,9 1,9 3,5 7,7 5,0 5,7 5,5
Bruttokansantuote markkinahintaan 2,9 1,4 4,1 4,0 4,7 5,9 4,3 4,7
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w i l l  Value added - at current prices
2006 2006 2006 2006 2006
1 II I I I IV I - IV
1 000 000 EUR Koodl/Code
214 Agriculture 01 MAA
578 Forestry 02
9 782 Total manufacturing C+ D+E
8 677 Manufacturing D
1425 Wood and paper industry DD+DE-22
4 260 Metal industry DJ .. DM
2 992 Other manufacturing DA .. DC+DF.. DI+DN+22
2122 Construction F
3 730 Trade G
3 479 Transport, storage and communication I
6 513 Real estate and business activities, 
(Incl. operation of dwellings)
KA+KB
9144 Other Industries 015+B+H+J+
L+M+N+O+P
35 562 Value added, gross at basic prices B1GPH
825 Primary production A+B
11 904 Secondary production C ..F
22 833 Services G ..P
6189 General government services I, K..0
16 651 Private services G, H..K, M..P
5149 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
40 711 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in value compared to previous year, %
3,4 Agriculture
-13,6 Forestry
10,0 Total manufacturing
8,9 Manufacturing
7,2 Wood and paper industry
9,8 Metal industry
8,4 Other manufacturing
17,4 Construction
11,0 Trade
1,7 Transport, storage and communication
5,3 Real estate and business activities,
(Incl. operation of dwellings)
3,1 Other Industries
6,5 Value added, gross at basic prices
-9,3 Primary production
11,3 Secondary production
4,8 Services
4,0 General government services
4,9 Private services
2,6 Taxes on products less subsidies on products
6,0 Gross domestic product, at market prices
■ l i  Arvonlisäys - käypiin hintoihin
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
I - IV I - IV I - IV I II l i i IV I - IV
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoltettu sarja, %
Maatalous 0,6 -9,8 0,5 -7,3 -0,9 -0,3 -3,3 -7,8
Metsätalous ■ 1,5 -0,3 1,4 0,0 -6,5 2,4 -1,4 -3,5
Koko teollisuus 0,7 -1,5 1,6 -1,1 -4,4 7,6 0,2 1,4
Teollisuus -0,6 -2,6 1,6 -0,3 -4,2 8,1 -0,3 3,4
Puu- ja paperiteollisuus -11,0 -10,8 -1,0 -1,3 -29,4 42,1 4,5 -8,8
Metalliteollisuus 2,6 0,7 -2,3 -1,2 0,6 5,0 -2,8 7,3
Muu tehdasteollisuus 2,0 -2,5 9,7 1,6 1,4 0,8 1,4 4,3
Rakentaminen -3,4 2,5 7,2 2,8 3,4 4,8 2,9 12,0
Kauppa 5,5 2,6 5,7 1,4 2,9 1,0 2,0 5,9
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,3 1,9 2,5 2,0 0,6 0,0 -0,3 1,5
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
4,9 5,4 5,7 3,1 2,0 1,6 1,6 8,1
Muut toimialat 2,9 -0,6 5,9 2,9 1,0 0,7 0,6 6,3
Arvonlisäys, brutto perushintaan 2,6 0,8 4,3 1,5 -0,1 2,8 0,8 4,8
Alkutuotanto 0,9 -4,0 0,8 -2,6 -4,4 1,6 -2,2 -4,9
Jalostus 0,0 -0,9 2,5 -0,4 -3,0 7,1 0,7 3,2
Palvelut 4,1 1,9 5,3 2,6 1,5 0,9 1,0 6,0
Julkisyhteisöjen palvelut 4,8 4,1 3,8 0,8 1,1 0,7 0,7 4,3
Yksityiset palvelut 2,6 -1,7 5,9 3,4 1,2 1,5 2,6 7,4
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 5,2 5,9 1,6 3,0 1,8 -0,3 1,0 5,7
Bruttokansantuote markkinahintaan 3,0 1,5 3,9 1,7 0,2 2,4 0,8 4,9
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3 1W a l l  Value added - at current prices
2006 2006 2006 2006 2006
I II I I I  IV I - IV
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
5,2 Agriculture
-2,8 Forestry
4,5 Total manufacturing
3,8 Manufacturing
2,3 Wood and paper industry
5,4 Metal industry
2,2 Other manufacturing
4,7 Construction
4,0 Trade
1,3 Transport, storage and communication
0,1 Real estate and business activities, 
(Incl. operation of dwellings)
1,1 Other industries
2,3 Value added, gross at basic prices
0,2 Primary production
4,5 Secondary production
1,3 Services
1,1 General government services
0,0 Private services
0,6 Taxes on products less subsidies on products
2,1 Gross domestic product, at market prices
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3.2. Arvonlisäys - viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
I - IV I - IV I - IV I II l i i IV I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1 647 1 369 1 347 211 252 701 230 1 394
Metsätalous 2 416 2 397 2 489 690 373 595 790 2 448
Koko teollisuus 35 310 36 222 37 824 10215 9 633 9 277 10 057 39182
Teollisuus 32 757 33 670 35 283 9 326 9 232 8 936 9 572 37 066
Puu- ja paperiteollisuus 7106 7182 7 537 1 868 1 378 1 781 1 913 6 940
Metalliteollisuus 16 003 17118 18 001 4 950 5 068 4 874 5 278 20170
Muu tehdasteollisuus 9 653 9 388 9 775 2 517 2 686 2 313 2 430 9 946
Rakentaminen 6 086 6 241 6 406 1497 1485 1661 1 940 6 583
Kauppa 12 303 12 700 13 428 3216 3 660 3511 3 843 14 230
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 12 831 13 003 13 864 3 352 3 613 3 458 3 892 14 315
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
19 630 19 685 20 269 5 017 5 315 5 040 5 730 21 102
Muut toimialat 29 792 29 509 29 784 7 372 7 545 7 357 8 026 30 300
Arvonlisäys, brutto perushintaan 119 960 121 020 125215 31395 31 842 31580 34 503 129 320
Alkutuotanto 4 225 3 931 3 994 929 674 1 350 1054 4 007
Jalostus 41 375 42 441 44192 11 658 11 082 10 946 12 032 45 718
Palvelut 74 381 74 706 77121 18917 20 052 19 309 21 414 79 692
Julkisyhteisöjen palvelut 
Yksityiset palvelut
Tuoteverot miinus tuotetuklpalkkiot 18 040 19 468 20 202 5 249 5 352 5143 5126 20 870
Bruttokansantuote markkinahintaan 137 988 140437 145 363 36 619 37166 36 706 39 643 150 134
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous 2,4 -16,9 -1,6 -2,8 9,1 7,2 -6,1 3,5
Metsätalous 1,6 -0,8 3,8 -1,0 -27,3 6,1 10,0 -1,6
Koko teollisuus 4 3 4 5 5 6 -2 4
Teollisuus 3,6 2,8 4,8 4,9 6,7 8,6 0,5 5,1
Puu-ja paperiteollisuus 3,0 1,1 4,9 1,4 -27,7 -1,2 -3,7 -7,9
Metalliteollisuus 4,5 7,0 5,2 13,3 23,2 16,3 -1,0 12,0
Muu tehdasteollisuus 2,5 -2,7 4,1 -5,1 2,5 2,9 7,9 1,7
Rakentaminen -0,4 2,5 2,6 0,7 1,5 4,4 4,0 2,8
Kauppa 3,3 3,2 5,7 2,6 6,2 7,0 7,8 6,0
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1,6 1,3 6,6 4,1 2,7 2,6 3,6 3,3
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
0,5 0,3 3,0 3,3 3,9 4,0 5,2 4,1
Muut toimialat -1,4 -0,9 0,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7
Arvonlisäys, brutto perushintaan 1,3 0,9 3,5 3,2 3,1 4,3 2,6 3,3
Alkutuotanto 2,0 -7,0 1,6 -1,8 -14,5 8,0 4,4 0,3
Jalostus 3,0 2,6 4,1 4,6 4,3 5,8 -0,4 3,5
Palvelut 0,3 0,4 3,2 2,8 3,2 3,3 4,0 3,3
Julkisyhteisöjen palvelut 
Yksityiset palvelut
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 4,2 7,9 3,8 6,8 2,2 1,5 2,8 3,3
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,6 1,8 3,5 3,6 3,0 3,9 2,6 3,3
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■ M m  ■ Value added - at reference year 2000 prices; not addditives
2006 2006 2006 2006 2006
I II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
245 Agriculture 01 MAA
601 Forestry 02
11 126 Total manufacturing C, D, E
10219 Manufacturing D
1 960 Wood and paper industry DD, DE-22
5 563 Metal industry DJ .. DM
2 710 Other manufacturing D A .. DC, D F .. Dl, DN, 22
1587 Construction F
3 532 Trade G
3 559 Transport, storage and communication I
5 201 Real estate and business activities, 
(Incl. operation of dwellings)
KA, KB
7 415 Other Industries 015, B, H, J, 
L, M, N, O, P
32 951 Value added, gross at basic prices B1GPH
886 Primary production A, B
12 614 Secondary production C ..F
19 635 Services G ..P
Genera! government services I, K..0
Private services G.H..K, M..P
5 084 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
38 034 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes In volume compared to previous year, %
16,1 Agriculture
-12,9 Forestry
9 Total manufacturing
9,6 Manufacturing
4,9 Wood and paper industry
12,4 Metal industry
7,7 Other manufacturing
6,0 Construction
9,8 Trade
6,2 Transport, storage and communication
3,7 Real estate and business activities, 
(Incl. operation of dwellings)
0,6 Other industries
5,0 Value added, gross at basic prices
-4,6 Primary production
8,2 Secondary production
3,8 Services
General government services 
Private services
-3,1 Taxes on products less subsidies on products
3,9 Gross domestic product, at market prices
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3.2 Arvonlisäys - viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
1 - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kau:
Maatalous -1,3 -16,1 -0,1 -4,5 6,3 -0,3 -2,8 2,9
Metsätalous 0,9 -0,5 3,2 7,9 -11,1 9,1 1,5 -2,2
Koko teollisuus 3,4 2,9 4,4 0,0 -0,5 2,1 -0,4 3,9
Teollisuus 3,3 3,0 4,6 0,3 -0,2 2,9 -0,4 5,4
Puu- ja paperiteollisuus 3,0 1,9 5,0 -3,1 -29,4 40,6 0,3 -7,8
Metalliteollisuus 4,5 6,8 4,4 -0,4 1,7 2,5 -1,9 12,9
Muu tehdasteollisuus 2,3 -2,7 3,3 8,8 1,7 0,9 0,1 1,8
Rakentaminen -0,7 3,0 1,9 0,2 0,0 2,7 1,6 3,2
Kauppa 3,0 3,5 5,6 1,5 2,7 1,3 3,0 6,0
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1,7 1,7 6,7 2,7 0,4 1,1 0,5 3,3
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
0,6 0,6 2,6 1,6 0,9 1,1 1,2 4,2
Muut toimialat -1,4 -1,0 1,0 0,5 0,4 0,2 0,4 1,7
Arvonlisäys, brutto perushintaan 1,2 1,0 3,5 0,6 0,6 1,3 0,4 3,3
Alkutuotanto 2,0 -7,0 2,6 3,1 -6,3 8,8 -1,3 -0,5
Jalostus 2,8 2,9 3,7 -0,4 -0,1 2,3 0,0 3,8
Palvelut 0,4 0,6 3,1 1,6 0,8 0,9 1,1 3,4
Julkisyhteisöjen palvelut 
Yksityiset palvelut
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 4,5 7,8 4,0 2,3 -0,7 -0,1 0,1 2,8
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,6 1,9 3,3 1,4 0,0 1,3 0,6 3,3
A
“  ■ Väestö ja työllisyys
2002 
I - IV
2003 
I - IV
2004 
I - IV
2005
I
2005
II
2005
I I I
2005
IV
2005 
I - IV
Kokonaisväkiluku, 1 000 henkeä 5201 5 213 5 227 5 238 5 242 5 248 5 253 5 245
Työttömät, 1 000 henkeä 237 235 229 235 258 190 197 220
Työlliset, kotimaan käsite1’, 1000 henkeä 2 353 2 355 2 365 2 337 2428 2 444 2 356 2 391
Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä, 1 000 000 tuntia 4065 4 051 4 076 993 1 055 983 1 057 4 087
11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.
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Value added - at reference year 2000 prices; not addditives
2006 2006 2006 2006 2006
I II I I I IV I- IV
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
4,0 Agriculture
-9,2 Forestry
4,0 Total manufacturing
5,1 Manufacturing
3,7 Wood and paper industry
6,5 Metal industry
2,2 Other manufacturing
0,1 Construction
1,2 Trade
3,0 Transport, storage and communication
0,5 Real estate and business activities 
(Incl. operation of dwellings)
-0,1 Other industries
2,3 Value added, gross at basic prices
-3,7 Primary production
4,0 Secondary production
0,5 Services
General government services 
Private services
-1,3 Taxes on products less subsidies on products
1,0 Gross domestic product, at market prices
A^
 ■ Population and employment
2006
I
2006
II
2006
I I I
2006
IV
2006 
I- IV
Koodi / Code
5 257 Total population, 1 000 persons EP
219 Unemployed persons, 1000 persons EUN
2 375 Employment, domestic concept11, 1 000 persons E1
1 055 Total hours worked, 1 000 000 hours E2
1) According to Statistics Finland's Labour Force Survey.
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Yksityiset kulutusmenot - käypiin hintoihin
2002 
I - IV
2003 
I - IV
2004 
I - IV
2005
I
2005
II
2005
I I I
2005
IV
2005 
I - IV
1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 69 054 71 989 74 755 18 456 19479 19 856 20109 77 900
Kestokulutustavarat 6 737 7 632 7 827 2 047 2156 2 061 2 047 8311
Puolikestävät kulutustavarat 6 048 6 401 6 721 1 571 1 828 1 745 1 932 7 076
Lyhytikäiset tavarat 19 933 20 898 21 181 5184 5451 5 592 5 879 22106
Palvelut 36 614 37 319 39 218 9 628 9 999 10 641 10 243 40 511
Turismimenot, netto -278 -261 -192 26 45 -183 8 -104
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 965 3169 3 367 879 879 862 826 3446
Yksityiset kulutusmenot 72 019 75158 78122 19 335 20 358 20 718 20 935 81 346
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 4,5 4,3 3,8 3,0 5,2 5,5 3,2 4,2
Kestokulutustavarat 8,2 13,3 2,6 -0,2 8,3 10,9 6,2 6,2
Puolikestävät kulutustavarat 4,3 5,8 5,0 1,9 7,8 5,1 6,0 5,3
Lyhytikäiset tavarat 2,8 4,8 1,4 2,4 4,9 6,5 3,7 4,4
Palvelut 4,9 1,9 5,1 4,0 4,0 3,1 2,2 3,3
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 3,2 6,9 6,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,3
Yksityiset kulutusmenot 4,4 4,4 3,9 2,9 5,1 5,3 3,1 ■4,1
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausita:
Kotitalouksien kulutusmenot 4,5 4,3 3,6 0,6 1,4 1,1 0,6 4,5
Kestokulutustavarat 8,3 13,4 1,5 3,6 1,3 1,5 0,2 7,2
Puolikestävät kulutustavarat 3,9 5,5 5,3 1,2 2,0 1,0 1,5 5,1
Lyhytikäiset tavarat 3,0 4,8 1,1 0,0 2,4 2,0 0,5 4,6
Palvelut 4,9 2,1 4,9 0,4 0,8 0,8 0,7 3,6
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 3,7 6,9 5,9 0,2 0,7 0,6 0,6 2,6
Yksityiset kulutusmenot 4,5 4,5 3,7 0,6 1,4 1,1 0,6 4,4
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■ Private final consumption expenditure - at current prices
2006 2006 2006 2006 2006
IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
19 568 Consumption expenditure of households P31Y
2161 Durable goods D
1 657 Seml-durable goods SD
5 674 Non-durable goods ND
10 051 Services S
25 Expenditure on tourism, net TUR
903 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
20 471 Private consumption expenditure P3Y
Changes in value compared to previous year, %
6,0 Consumption expenditure of households
5,6 Durable goods
5,5 Semi-durable goods
9,5 Non-durable goods
4,4 Services
Expenditure on tourism, net
2,7 Consumption expenditure of non-profit institutions
5,9 Private consumption expenditure
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
2,1 Consumption expenditure of households
2,1 Durable goods
0,6 Semi-durable goods
3,1 Non-durable goods
1,8 Services
Expenditure on tourism, net
0,7 Consumption expenditure of non-profit institutions
2,1 Private consumption expenditure
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Yksityiset kulutusmenot - viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 65 779 68 876 71 082 17 336 18 220 18619 18 912 73 087
Kestokulutustavarat 6 817 8 032 8452 2 226 2 370 2 257 2 285 9138
Puolikestävät kulutustavarat 5 982 6 340 6 648 1 560 1 807 1 734 1 918 7 019
Lyhytikäiset tavarat 19176 19 770 20 239 4 847 4 998 5137 5 437 20 419
Palvelut
Turismimenot, netto
34 096 35 073 36 069 8 742 9 077 9 667 9 328 36 814
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 918 3 093 3 213 814 813 799 764 3190
Yksityiset kulutusmenot 68 697 71 967 74294 18150 19 032 19 417 19 676 76 275
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 2,2 4,7 3,2 1,0 3,1 5,6 1,6 2,8
Kestokulutustavarat 8,7 17,8 5,2 2,1 10,5 10,8 9,4 8,1
Puolikestävät kulutustavarat 4,9 6,0 4,9 2,6 7,4 5,6 6,3 5,6
Lyhytikäiset tavarat 1,2 3,1 2,4 -1,3 0,2 3,3 1,3 0,9
Palvelut
Turismimenot, netto
1.2 2,9 2,8 1,9 2,6 2,2 1,7 2,1
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2,6 6,0 3,9 -0,6 -0,9 -0,5 -0,9 -0,7
Yksityiset kulutusmenot 2,2 4,8 3,2 0,9 3,0 5,3 1,5 2,7
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kaus
Kotitalouksien kulutusmenot 2,5 4,9 3,1 0,0 1,2 1,2 0,2 2,8
Kestokulutustavarat 8,5 17,1 5,5 1,8 5,3 1,4 2,8 ■ 8,9
Puolikestävät kulutustavarat 5,0 5,9 4,4 2,0 1,7 1,3 1,8 5,6
Lyhytikäiset tavarat 1,6 3,0 1,9 0,2 0,4 1,6 -0,1 1,2
Palvelut
Turismimenot, netto
1,2 3,0 2,8 0,5 0,7 0,5 0,2 2,1
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2,9 5,6 3,8 -1,2 0,1 0,0 0,0 -0,3
Yksityiset kulutusmenot 2,5 4,8 2,7 0,2 1,4 1,2 0,5 3,1
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■ t e a  Private final consumption expenditure - at reference year 2000 prices; not additives
2006 2006 2006 2006 2006
I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
18 028 Consumption expenditure of households P31Y
2 460 Durable goods D
1 667 Semi-durable goods SD
4 987 Non-durable goods ND
8 967 Services S
Expenditure on tourism, net TUR
819 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
18 847 Private consumption expenditure P3Y
Changes In volume compared to previous year, %
4,0 Consumption expenditure of households
10,5 Durable goods
6,9 Semi-durable goods
2,9 Non-durable goods
2,6 Services
Expenditure on tourism, net
0,6 Consumption expenditure of non-profit Institutions
3,8 Private consumption expenditure
Changes In volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures,%
1,2 Consumption expenditure of households
3,7 Durable goods
0,8 Semi-durable goods
0,9 Non-durable goods
0,7 Services
Expenditure on tourism, net
0,5 Consumption expenditure of non-profit Institutions
1,4 Private consumption expenditure
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6.1 Kiinteän pääoman bruttomuodostus - käypiin hintoihin
2002 
1 - IV
2003 
I - IV
2004 
I - IV
2005
I
2005
II
2005
I I I
2005
IV
2005 
I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 12 922 12 977 13 771 3 924 3 389 3 596 4 218 15127
Asuinrakennukset 6 525 7186 7 936 2 085 2 018 2 082 2 492 8 677
Muut talorakennukset 6 397 5 791 5 835 1 839 1 371 1 514 1 726 6 450
Maa- ja vesirakennukset 2 578 2 747 3132 476 769 1 045 1 137 3427
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 7 982 8 015 8161 1 812 2 022 1 937 1 852 7 623
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1' 2 351 2 693 2 767 920 900 884 874 3 578
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 25 833 26432 27 831 7132 7 080 7462 8 081 29 755
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 21 931 22 224 23 367 6139 5 957 6 321 6 935 25 352
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 902 4 208 4464 993 1 123 1 141 1 146 4403
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset -3,9 0,4 6,1 4,3 8,0 14,2 13,3 9,8
Asuinrakennukset -1,5 10,1 10,4 5,0 7,1 13,0 12,1 9,3
Muut talorakennukset -6,1 -9,5 0,8 3,5 9,3 15,9 15,1 10,5
Maa- ja vesirakennukset -0,7 6,6 14,0 6,5 8,5 10,7 10,2 9,4
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -9,6 0,4 1,8 -13,1 -8,5 -0,1 -3,9 -6,6
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1' -0,5 14,5 2,7 34,9 30,2 26,6 25,6 29,3
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -5,1 2,3 5,3 2,2 4,9 10,9 9,5 6,9
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -7,3 1,3 5,1 2,3 5,7 13,9 12,1 8,5
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,9 7,8 6,1 1,7 0,8 -3,2 -4,1 -1,4
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Talorakennukset -3,7 0,1 5,2 3,1 2,6 4,7 3,8 10,6
Asuinrakennukset -1,7 10,1 10,2 1,7 2,7 4,6 4,0 9,7
Muut talorakennukset -5,6 -10,1 -0,9 5,0 2,4 4,8 3,7 11,9
Maa- ja vesirakennukset -0,9 6,4 13,5 3,0 2,0 3,5 3,0 9,8
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -9,3 0,8 -0,8 -4,0 -1,4 5,1 -0,3 -4,9
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1' -0,5 14,7 2,6 22,9 0,5 0,7 1,2 29,3
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -5,0 2,2 4,0 3,1 1,2 4,1 2,4 7,9
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -7,0 1,0 3,9 3,4 2,7 4,6 3,5 9,3
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,3 7,9 4,8 -1,7 -0,5 0,1 1,4 -0,1
1' Jalostus-ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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6.1. Gross fixed capital formation - at current prices
2006 2006
II
2006 2006
IV
2006 
I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
4 598 Buildings P5111+P51121
2 460 Dwellings P5111
2138 Non-residentlal buildings P51121
543 Civil engineering P51122
2 055 Machinery and equipment P5113
988 Other gross fixed capital formation1' P5114+P512+P513
8184 Gross fixed capital formation P51
7132 Private gross fixed capital formation P51Y
1 052 Government gross fixed capital formation P51J
Changes in value compared to previous year, %
17,2 Buildings
18,0 Dwellings
16,3 Non-residential buildings
14,1 Civil engineering
13,4 Machinery and equipment
7,4 Other gross fixed capital formation1'
14,8 Gross fixed capital formation
16,2 Private gross fixed capital formation
5,9 Government gross fixed capital formation
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
4,4 Buildings
4,9 Dwellings
3,7 Non-residential buildings
2,1 Civil engineering
3,0 Machinery and equipment
4,9 Other gross fixed capital formation1'
3,8 Gross fixed capital formation
4,0
3,6
Private gross fixed capital formation 
Government gross fixed capital formation
Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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Kiinteän pääom. bruttomuodostus - viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005
1 - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 12 513 12610 13 089 3 613 3 082 3 241 3 793 13 729
Asuinrakennukset 6 426 7 065 7 593 1 928 1 840 1 881 2 251 7 900
Muut talorakennukset 6 093 5 569 5 528 1 692 1 249 1 368 1 551 5 860
Maa-ja vesirakennukset 2459 2 551 2 807 410 657 887 965 2 919
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8 720 9 296 9 864 2179 2 428 2 312 2 206 9125
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 2192 2 475 2499 801 783 770 760 3114
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 25902 26 929 28241 7 050 6 952 7 271 7 847 29120
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 064 22 766 23 891 6166 5 930 6185 6 775 25 056
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 834 4156 4 344 891 1 023 1 086 1077 4 077
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset -1,6 0,8 3,8 0,7 3,6 8,5 7,2 4,9
Asuinrakennukset 1,3 9,9 7,5 1,4 1,8 6,7 6,1 4,0
Muut talorakennukset -4,4 -8,6 -0,7 0,1 6,0 11,0 8,7 6,0
Maa-ja vesirakennukset -2,0 3,7 10,0 1,2 3,8 5,2 4,2 4,0
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -5,1 6,6 6,1 -10,2 -7,3 -2,8 -9,6 -7,5
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ -3,9 12,9 1,0 25,0 24,1 24,6 24,8 24,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -3,0 4,0 4,9 0,0 2,0 6,4 4,0 3,1
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -4,9 3,2 4,9 1,3 3,7 9,1 5,6 4,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,8 8,4 4,5 -7,4 -6,1 -6,3 -4,9 -6,1
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kau:
Talorakennukset -1,5 0,8 3,4 1,0 1,4 2,9 1,7 5,2
Asuinrakennukset 1,3 9,9 7,5 -0,9 2,0 3,2 1,6 4,1
Muut talorakennukset -4,4 -8,6 -0,8 0,4 3,5 3,2 1,0 6,0
Maa- ja vesirakennukset -2,0 3,7 10,0 -0,4 2,0 1,4 1,2 4,0
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -4,5 7,5 4,0 -8,1 -0,4 5,0 -4,6 -6,4
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ -3,9 13,0 0,9 23,6 -0,3 0,6 0,6 24,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -3,1 4,5 4,2 0,4 0,1 3,5 0,0 3,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -5,2 3,6 4,7 0,7 1,3 2,4 1,2 4,5
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,5 8,7 4,3 -6,0 0,6 -0,3 0,7 -5,7
’ ’ Jalostus-ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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■ ^  ■ Gross fixed capital formation - at reference year 2000 prices; not additives
2006 2006 2006 2006 2006
I II  I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
3 971 Buildings P5111, P51121
2134 Dwellings P5111
1 846 Non-residential buildings P51121
436 Civil engineering P51122
2 428 Machinery and equipment P5113
829 Other gross fixed capital formation1’ P5114, P512.P513
7 700 Gross fixed capital formation P51
6 784 Private gross fixed capital formation P51Y
930 Government gross fixed capital formation P51J
Changes in volume compared to previous year, %
9,9 Buildings
10,7 Dwellings
9,1 Non-residential buildings
6,3 Civil engineering
11,4 Machinery and equipment
3,5 Other gross fixed capital formation1’
9,2 Gross fixed capital formation
10,0 Private gross fixed capital formation
4,4 Government gross fixed capital formation
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,6 Buildings
3,3 Dwellings
1,9 Non-residential buildings
1,6 Civil engineering
7,2 Machinery and equipment
2,4 Other gross fixed capital formation1’
2,3 Gross fixed capital formation
1,9 Private gross fixed capital formation
2,6 Government gross fixed capital formation
11 Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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7 ■ Kokonaistuotannon kuukâusikuvaaja Monthly Indicator of total output
Indeksi 2000=100 Prosenttimuutos
Index 2000=100 Change, per cent
Alkuperäinen sarja Trendisuhdannesarja Alkuperäinen saija (1) Trendisuhdannesarja (2)
Original series Trendcycle series Original series Trendcycle series
1 99,3 101,5 5,8 0,1
2 94,8 101,4 1,2 0,0
3 104,5 101,3 2,3 -0,1
4 97,7 101,1 2,1 -0,2
5 103,3 100,9 -0,8 -0,2
6 98,0 100,8 0,3 -0,1
7 93,7 100,8 1,8 0,1
8 102,8 101,0 1,1 0,2
9 103,6 101,1 -1,2 0,1
10 108,5 101,1 1,2 0,0
11 107,3 101,2 0,2 0,0
12 98,8 101,2 -1,1 0,0
1 98,2 101,3 -1,1 0,2
2 94,6 101,7 -0,2 0,4
3 103,3 102,2 -1,1 0,5
4 103,7 102,6 6,1 0,4
5 105,4 102,9 2,0 0,3
6 100,1 103,2 2,2 0,3
7 98,3 103,4 4,8 0,2
8 103,2 103,5 0,4 0,2
9 ■ 107,1 103,8 3,4 0,2
10 111,8 104,1 3,1 0,3
11 110,1 104,3 2,6 0,2
12 103,3 104,4 4,6 0,1
1 100,1 104,5 1,9 0,1
2 98,5 104,7 4,1 0,2
3 105,7 104,9 2,3 0,2
4 105,7 105,2 1,9 0,2
5 106,7 105,4 1,2 0,2
6 102,8 105,6 2,8 0,2
7 101,4 105,9 3,1 0,3
8 104,9 106,1 1,6 0,2
9 111,0 106,3 3,6 0,1
10 113,7 106,5 1,8 0,2
11 110,8 106,7 0,7 0,2
12 107,9 107,0 4,4 0,3
1 102,1 107,4 2,1 0,4
2 101,0 107,8 2,5 0,4
3 111,4 108,1 5,4 0,3
4 108,0 108,4 2,2 0,3
5 110,1 108,8 3,2 0,4
6 108,3 109,3 5,3 0,5
7 104,2 109,7 2,8 0,3
8 109,8 109,8 4,6 0,1
9 114,8 109,9 3,4 0,1
10 115,0 110,1 1,1 0,1
11 116,1 110,3 4,8 0,2
12 114,3 110,6 5,9 0,3
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■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of total output
Indeksi 2000=100 Prosenttimuutos
Index 2000=100 Change, percent
Alkuperäinen sarja Trendisuhdannesarja Alkuperäinen sarja (1) Trendisuhdannesarja (2)
Original series Trendcycle series Original series Trendcycle series
1 105,1 110,9 2,9 0,2
2 104,3 111,1 3,3 0,2
3 112,9 111,4 1,3 0,2
4 112,8 111,6 4,4 0,2
5 111,2 111,8 1,0 0,2
6 105,9 112,0 -2,2 0,2
7 106,1 112,1 1,9 0,2
8 113,2 112,4 3,1 0,2
9 117,7 112,7 2,5 0,3
10 118,4 113,0 3,0 0,3
11 119,3 113,4 2,7 0,3
12 115,7 113,7 1,2 0,3
1 108,8 113,9 3,4 0,2
2 106,9 114,2 2,5 0,2
3 118,9 114,5 5,2 0,3
(1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, prosenttia 
Change from the same month ofprevious year, per cent
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista 
nopeasti ilmestyvään kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen.
Kuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan 
uusien tietojen ilmestyttyä.
Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi muiden palvelutoimialojen (sisältää 
suuren osan julkista palvelutoimintaa) kehitys on arvioitu kansantalouden 
neljännesvuositilinpidon perusteella.
(2) Muutos edellisestä kuukaudesta, prosenttia 
Change from the previous month, per cent
Monthly indicator of total output
Monthly indicator of total output is based on twelve time series 
with short timeliness. These series are combined by weighting.
The data of Monthly indicator of total output are preliminary 
and revised when new data are available.
In addition to the series used in Monthly indicator of total output the 
Quarterly National Accounts data have been utilised in the 
estimation of other service industries (which includes a 
considerable share of public services).
Julkaisusta 2002:12 lähtien kuukausikuvaajan perusvuosi on 2000. 
Perusvuoden painoja muutettaessa sarjoja tarkistetaan myös taaksepäin.
Kokonaistuotannon kuukausikuvaajassa käytetyt sarjat
Sarja (Julkaisija)
Meijereiden vastaanottama maito (MMM:n tietopalvelukeskus)
Lihan tuotanto (MMM:n tietopalvelukeskus)
Kasvinviljely (MMM:n tietopalvelukeskus)
Markkinahakkuut (Metsäntutkimuslaitos)
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (Tilastokeskus) 
Rakennusmateriaalien menekki-indeksi (Rakennustuoteteollisuus) 
Rakennustoiminnan työllisyys (Tilastokeskus)
Autokaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
Tukkukaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
Vähittäiskaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
VR:n tavaraliikenteen vedetyt brutto- 
tonnikilometrit (VR-Yhtymä Oy)
Dieselöljyn myynti (Öljy-ja kaasualan keskusliitto)
As of the publication 2002:12 the base year of Monthly indicator of 
total output is 2000. When the base year is changed the 
series are also retrospectively revised.
The source statistics
Series (Publisher)
Milk received by dairies (Information centre of the Ministry of 
Agriculture and Forestry)
The production of meat (same as above)
Plantproduction (same as above)
Fellings (Finnish Forest Research Institute)
The volume index of industrial production (Statistics Finland)
Index of construction material (Assoc, of Constr. Mat. Industry) 
Employment of construction industry (Statistics Finland)
Volume index of Motor vehicle sales (Statistics Finland)
Volume index of Wholesale (Statistics Finland)
Volume index of Retailsale (Statistics Finland)
Hauled freight in grosstonkilometers
in railroads (VR Group (Finnish Railway Company))
Sales of diesel oil (Finnish Oil and Gas Federation)
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Sanasto Ordlista Vocabulary
1.1. Huoltotase - käypiin hintoihin
Bruttokansantuote markkinahintaan
Tavaroiden ja palveluiden tuonti
Kokonaistarjonta
Tavaroiden ja palveluiden vienti
Kulutusmenot
Yksityiset kulutusmenot
Julkiset kulutusmenot
Kiinteän pääoman bruttomuodostus
Yksityinen kiinteän pääoman brutto-
muodostus
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Varastojen muutos, arvoesineiden han­
kinta
Tilastollinen ero 
Kokonaiskysyntä
1.2. Huoltotase - viitevuoden 2000 
hintoihin; ei summautuvia
2.1. Kansantulo - käypiin hintoihin
Bruttokansantuote markkinahintaan
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo
siitä palkat ja palkkiot
työnantajan sosiaaliturvamaksut
toimintaylijäämä ja sekatulo
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto
Kulutusmenot
Nettosäästö
2.2. Kansantulo - reaalinen, viite- 
vuoden 2000 hintoihin; ei sum­
mautuvia
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Ensitulo ulkomailta, netto
1.1. Försörjningsbalans - 
till löpande priser
Bruttonationalprodukten till marknads- 
pris
Import av varor och tjänster 
Totalt utbud
Export av varor och tjänster 
Konsumtionsutgifter 
Privata konsumtionsutgifter 
Offentliga konsumtionsutgifter 
Bruttobildning av fast kapital 
Privat bruttobildning av fast kapital
Offentlig bruttobildning av fast kapital
Förändringar i lager och statistisk diffe- 
rens
Förändringar i lager, anskaffning av 
värdeforemal 
Statistisk differens 
T otalt efterffägan
1.2. Försörjningsbalans - tili 
referensär 2000 priser; 
ej adderbara
2.1. Nationalinkomst - tili löpande 
priser
Bruttonationalprodukten tili marknads- 
pris
Primära inkomster ftän utlandet, netto
Bruttonationalinkomst
Kapitalförslitning
Nettonationalinkomst
därav löner och arvoden
arbetsgivamas socialskyddsavgifter
Driftsöverskott och sammansatt for-
värvsinkomst
Transfereringar ffän utlandet netto
Disponibel inkomst, netto
Konsumtionsutgifter
Nettosparande
2.2. Nationalinkomst - real, 
referensär 2000 priser; ej 
adderbara
Bmttonationalprodukten tili marknads- 
pris
Primära inkomster ffän utlandet, netto
1.1. National balance of supply and 
demand - at current prices
Gross domestic product, at market 
prices
Imports of goods and services 
Total supply
Exports of goods and services 
Final consumption expenditure 
Private consumption expenditure 
Government consumption expenditure 
Gross fixed capital formation 
Private gross fixed capital formation
Government gross fixed capital forma­
tion
Changes in inventories and statistical 
discrepancy
Changes in inventories, acquisition of 
valuables
Statistical discrepancy 
Total demand
1.2. National balance of supply and 
demand - at reference year 
2000 prices; not additive
2.1. National income - at current 
prices
Gross domestic product, at market 
prices
Balance of primary incomes from the 
rest of the world, net 
Gross national income 
Consumption of fixed capital 
Net national income 
of which wages and salaries 
employers' social contributions 
operating surplus and mixed income
Current transfers from the rest of the 
world, net
Disposable income, net 
Final consumption expenditure 
Net saving
2.2. National income - real, at ref­
erence year 2000 prices; not 
additive
Gross domestic product, at market 
prices
Balance of primary incomes from the 
rest of the world, net
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Vaihtosuhdevaikutus 
Bruttokansantulo 
Kiinteän pääoman kuluminen 
Nettokansantulo 
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto
Föreändringen av köpkraft mot utla 
Bruttonationalinkomst 
Kapital förslitning 
N ettonationalinkomst 
Transfereringar fran utlandet, netto
Disponibel inkomst, netto
The terms of trade effect 
Gross national income 
Consumption of fixed capital 
Net national income 
Current transfers from the rest of the 
world, net
Disposable income, net
3.1. Arvonlisäys - käypiin hintoihin 3.1. Förädlingsvärde - till Iöpande priser 3.1. Value added - at current prices
Maatalous 
Metsätalous 
Koko teollisuus 
Teollisuus
Puu- ja paperiteollisuus 
etalliteollisuus 
Muu tehdasteollisuus 
Rakentaminen 
Kauppa
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva 
toiminta, asuntojen omistus 
Muut toimialat
Arvonlisäys, brutto perushintaan
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Julkisyhteisöjen palvelut
Yksityiset palvelut
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot
Bruttokansantuote markkinahintaan
3.2. Arvonlisäys - viitevuoden 2000 hin­
toihin; ei summautuvia
4. Väestö ja työllisyys
Jordbruk
Skogsbruk
Total tillverkning
Tillverkning
Tra- och pappersindustri
Metallindustri
Ovrig fabriksindustri
Byggverksamhet
Handel
Transport, magasinering och datakom- 
munikation
Stodtjanster till fastighets- och fore-
tagstjanster, forvaltning av bostader
Ovriga naringsgrenar
Foradlingsvarde, brutto till baspris
Primarproduktion
Foradling
Tjanster
Offentliga samfundstjanster 
Privata tjanster
Produktskatter minus produktsubven- 
tioner
Bruttonationalprodukten till marknads- 
pris
3.2. Foradlingsvarde - till referensar 
2000 priser; ej adderbara
4. Befolkning och sysselsattning
Agriculture
Forestry
Total manufacturing
Manufacturing
Wood and paper industry
Metal industry
Other manufacturing
Construction
Trade
Transport, storage and communication
Real estate and business activities, 
operation of dwellings 
Other industries
Value added, gross at basic prices 
Primary production 
Secondary production 
Services
General government services 
Private services
Taxes on products less subsidies on 
products
Gross domestic product, at market 
prices
3.2. Value added - at reference year 2000 
prices; not additive
4. Population and employment
5.1. Yksityiset kulutusmenot - 
käypiin hintoihin
Kotitalouksien kulutusmenot
Kestokulutustavarat 
Puolikestävät kulutustavarat 
Lyhytikäiset tavarat 
Palvelut
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen
kulutusmenot
Yksityiset kulutusmenot
5.2. Yksityiset kulutusmenot - 
viitevuoden 2000 hintoihin; 
ei summautuvia
5.1. Privata konsumtionsutgifter - 
tili löpande priser
Hushällens konsumtionsutgifter
Varaktiga varor 
Halv-varaktiga varor 
Icke-varaktiga varor 
Tjänster
Turismutgifter, netto 
Icke-vinstsyftande samfimds konsum­
tionsutgifter
Privata konsumtionsutgifter
5.2. Privata konsumtionsutgifter - 
tili referensär 2000 priser;
ej adderbara
5.1. Private final consumption 
expenditure - at current prices
Consumption expenditure of house­
holds
Durable goods 
Semi-durable goods 
Non-durable goods 
Services
Expenditure on tourism, net 
Consumption expenditure of non-profit 
institutions
Private consumption expenditure
5.2. Private final consumption expendi­
ture - at reference year 2000 prices; 
not additive
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6.1. Kiinteän pääoman bruttomuo- 
dostus - käypiin hintoihin
T alorakennukset 
Asuinrakennukset 
Muut talorakennukset 
Maa-ja vesirakennukset 
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet
Muu kiinteän pääoman bruttomuodos- 
tus 1)
ljJalostus-ja lypsykarja, mineraalien
etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym.
perusparannukset ja omistusoikeuden
siirtokustannukset
Kiinteän pääoman bruttomuodostus
Yksityinen kiinteän pääoman brutto-
muodostus
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus
6.2. Kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus - viitevuoden 2000 hintoihin; 
ei summautuvia
7. Kokonaistuotannon kuukausi- 
kuvaaja
Alkuperäinen sarja 
T rendisuhdannesarj a 
Muutos edellisen vuoden vastaavasta 
kuukaudesta, prosenttia 
Muutos edellisestä kuukaudesta, pro­
senttia
6.1. Bruttobildning av fast kapital - 
till löpande priser
Byggnader 
Bostadsbyggnader 
Övriga byggnader 
Anläggningar
Maskiner, inventarier och transportme- 
del
Övrig bruttobildning av fast kapital 1)
l)Avel och mjölkboskap, mineral pro- 
spektering, dataprogram, grundförbätt- 
ring av jord och kostnader for överlä- 
telse av äganderätt 
Bruttobildning av fast kapital 
Privat bruttobildning av fast kapital
Offentlig bruttobildning av fast kapital
6.2. Bruttobildning av fast kapital - 
tili referensär 2000 priser; 
ej adderbara
7. Mänadsgraf över total- 
produktionen
Ursprungliga Serien 
Trendcykel serie
Förändring ffân motsvarande mänad 
föregäende âr, procent 
Förändring frän föregäende mänad, 
procent
6.1. Gross fixed capital formation - 
at current prices
Buildings
Dwellings
Non-residential buildings 
Civil engineering 
Machinery and equipment
Other gross fixed capital formation 1)
ljLivestock for breeding and dairy, 
mineral exploration, computer software 
and major improvements and transfer 
cost of ownership on land and etc. 
Gross fixed capital formation 
Private gross fixed capital formation
Government gross fixed capital forma­
tion
6.2. Gross fixed capital formation - 
at reference year 2000 prices; 
not additive
7. Monthly Indicator of total output
Original series 
Trendcycle series
Change from the same month of previ­
ous year, per cent
Change from the previous month, per 
cent
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